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“El tiempo es invención o no es nada en absoluto”. Henri Bergson  
 “El tiempo es olvido y es memoria”. Jorge L. Borges 
 
A través de esta nueva serie tratamos de conocer diferentes aspectos 
personales de los integrantes de la comunidad ictiológica iberoamericana. 
Esta iniciativa, comparte el espíritu y objetivo de las semblanzas nacionales 
buscando informalmente, otro punto de unión en la “comunidad de ictiólogos 
iberoamericanos”.  
Quizás esté equivocado en mi apreciación, pero creo que vale la pena este 
intento, ya que, con la colaboración generosa e insoslayable de los integrantes 
de este “universo”, señalaremos un registro en el tiempo de la Ictiología 
Neotropical. 
Hugo L. López 
 
 
“O tempo é uma invenção ou não é nada em absoluto”. Henri Bergson  
 “O tempo é olvido e é memória”. Jorge L. Borges 
 
Através desta nova série, tentamos conhecer os diferentes aspectos pessoais 
dos integrantes da comunidade ictiológica ibero-americana. 
Esta iniciativa compartilha o espírito e o objetivo das biografias de 
pesquisadores brasileiros, procurando, informalmente, outro ponto de conexão 
na “comunidade de ictiólogos ibero-americanos”.  
Talvez esteja equivocado na minha apreciação, mas penso que esta tentativa 
compensa, já que, com a colaboração generosa e voluntária dos integrantes 
deste “universo”, marcaremos um registro no tempo da Ictiologia Neotropical.  
Hugo L. López 
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Imagem de Capa 
Roberto Reis com holótipo de Panaque schaefer i no MUSM, 2010  
Imagem de fundo da Introduçao 
Porque en realidad nuestro norte es el sur, dibujo de Joaquín Torres García  
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Nomes e Sobrenome:  Roberto Esser dos Reis 
Local de Nascimento: Porto Alegre 
Local, estado e país de residência: Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil 
Titulação máxima, Faculdade e Universidade: Doutor pela USP, São Paulo, Brasil 
Cargo Profissional: Professor  
Local de trabalho: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil 
Linha de pesquisa: Sistemática e biogeografia de peixes neotropicais 
Endereço eletrônico:  reis@pucrs.br 
 
 
Questionário 
 
- Um livro:  White Waters and Black, Gordon MacCreagh  
- Um filme:  Pulp Fiction 
- Uma música:  Pink Floyd 
- Um ator:  John Travolta 
- Um esporte:  canyonismo 
- Uma cor:  vermelho 
- Uma comida:  peixe frito 
- Um animal:  peixe 
- Uma palavra: honestidade 
- Um número:  π 
- Uma imagem:  o sorriso da minha filha 
- Um local:  Amazonia 
- Uma estação do ano:  verão 
- Um nome:  Charles Darwin 
- Um homem:  Carlos Chagas 
- Uma mulher:  Angelina Jolie 
- Um ictiólogo do passado:  William Gosline 
- Um ictiólogo atual:  John Lundberg 
- Um personagem de ficção:  Darth Vader 
- Um super-herói: Ayrton Senna 
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Luiz Malabarba e 
Roberto Reis durante 
uma expedição de 
inverno no rio 
Uruguai superior, 
Rio Grande do Sul, 
Brasil, 1985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roberto Reis e Peter 
Winberger, coletando 
DNAde espécies de 
Gymnogeophagus, Río 
Grande do Sul, Brasil, 
novembro de 1992
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Francisco Langeani, Roberto 
Reis, Alberto Akama e John 
Lundberg, río Amazonas, 
1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alberto Akama, 
Francisco Langeani, 
Mark Westneat e 
Roberto Reis a bordo 
do barco Almirante 
Guimarães, rio 
Amazonas, 1994 
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Roberto Reis e 
José Pezzi da 
Silva en no rio 
Uruguay 
superior, janeiro 
1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Pezzi da Silva, 
Edson Pereira, Scott 
Schaefer e Roberto Reis 
na praia em Porto 
Seguro, Bahía, Brasil 
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Expedição ao rio Ucayali, Peru, 2004 
Roberto Reis, a esquerda, com William Crampton e Flavio Lima  
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Roberto Reis com o holótipo de Panaque schaeferi  no MUSM, Lima, 2006  
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A tarrafa e Roberto 
Expedição ao Peru, 2010 
Foto: James Albert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedição ao Peru, 2010 
Roberto Reis com Edson 
Pereira 
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Roberto Reis com Edson Pereira,  expedição ao Peru, rio Purus, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roberto Reis, com James Albert e Paulo Petry (atrás), expedição ao rio Purus, Peru, 2010 
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Roberto Reis com diversos colegas, expedição ao Peru, rio Purus, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedição ao rio Purus, Peru, 2010 
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Roberto Reis com Electrophorus, expedição ao Peru, 2010 
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Roberto Reis com exemplar de Brachyplatystoma filamentosum (Piraíba), expedição ao rio Tocantins, 
Brasil, 2013 
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Expedição no alto Xingu, Brasil, 2013 
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